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$     Ƒ Պ o;==b1b;m|v-m7ƖƔѷruo=bѴ;Ŋ1olr|;71om=b7;m1;bm|;u-Ѵv=uollb;7Ѵbm;-ulo7;Ѵv|;v|bm]=ou-vb]mb=b1-m|7b==;u;m1;bmv;Ѵ;1|bomu-|bov=ou;-1__-0b|-||r;0;|;;m;-uv
b|_bmmb]_|f-u_ol;u-m];v
Parameter
Scrub Woodland Heather Bare peat Clearance + 1
β (95% CI) β (95% CI) β (95% CI) β (95% CI) β (95% CI)
m|;u1;r| 2 ŐƐĺƑѶ|oƑĺƕƑő ƏĺѶƕ ŐƏĺƔƐ|oƐĺƑƒő  ŐƏĺƐƖ|oƐĺƏѶő ƏĺƔѶ ŐƴƏĺƐƕ|oƐĺƒƒő ƴƏĺƑ ŐƴƐĺƏƐ|oƏĺѵő
+;-uƑƏƐѵ ƴƐĺƒƖ ŐƴƑĺƐƑ|oƴƏĺѵƓő ƴƏĺƒƑ ŐƴƏĺƕŋƏĺƏƔő  ŐƴƏĺƔƑ|oƏĺƓƑő ƴƏĺƏѵ ŐƴƏĺƕƕ|oƏĺѵƔő ƴƏĺƒƒ ŐƴƐĺƐƐ|oƏĺƓƖő
+;-uƑƏƐƕ ƴƐĺƑƐ ŐƴƐĺƖ|oƴƏĺƔƐő ƴƏĺƒƓ ŐƴƏĺƕƐ|oƏĺƏƑő  ŐƴƏĺƓ|oƏĺƔő ƴƏĺƐ ŐƴƏĺѶƐ|oƏĺѵƐő 0.55 ŐƴƏĺƑƑ|oƐĺƒƑő
+;-uƑƏƐѶ ƴƐĺƐƑ ŐƴƐĺѶƑ|oƴƏĺƓƑő ƴƏĺƐƖ ŐƴƏĺƔƔ|oƏĺƐѶő  ŐƴƏĺƑƖ|oƏĺѵƑő ƴƏĺƏƔ ŐƴƏĺƕѵ|oƏĺѵƔő 0.55 ŐƴƏĺƑƐ|oƐĺƒƐő
";Ōl-Ѵ; ƴƏĺƓ ŐƴƏĺѶƒ|oƏĺƏƒő ƴƏĺƐƐ ŐƴƏĺƒƑ|oƏĺƐƐő  ŐƴƏĺƒƑ|oƏĺƑƐő ƴƏĺƏƕ ŐƴƏĺƔƑ|oƏĺƒѶő ƏĺƑƕ ŐƴƏĺƑƐ|oƏĺƕѵő
m7bb7-Ѵ-ub-|bom 0.62 ŐƏĺƒƕ|oƏĺѵƕő 0 ŐƏĺƏƏ|oƏĺƑƔő  ŐƏĺƏƏ|oƏĺƓƑő 0.66 ŐƏĺƓƔ|oƏĺƕѵő ƏĺƕƐ ŐƏĺƒƖ|oƏĺƖƐő
!;vb7-Ѵ-ub-|bom 0.14 ŐƏĺƑƓ|oƏĺƒƖő 0.32 ŐƏĺƑƑ|oƏĺƓő  ŐƏĺƐѶ|oƏĺƓƖő 0.03 ŐƏĺƐѵ|oƏĺƑѵő ƏĺƏƕ ŐƏĺƏƒ|oƏĺƔƓő
-u]bm-ѴR2 0.3  0.12    0.004  0.24  
om7b|bom-ѴR2 0.96  0.12    0.99  0.99  
Parameter
Wetland Bracken Cotton grass Clearance + 2
β (95% CI) β (95% CI) β (95% CI) β (95% CI)
m|;u1;r| 0.59 ŐƏĺƐƓ|oƐĺƏƔő ƏĺƔƕ ŐƴƏĺƐƑ|oƐĺƑƔő ƴƏĺƏƒ ŐƴƏĺƔѶ|oƏĺƓѵő ƴƏĺƐѶ ŐƴƏĺѶѵ|o
ƏĺƔƐő
+;-uƑƏƐѵ ƴƏĺƑƑ ŐƴƏĺƕƑ|oƏĺƑƕő ƏĺƑѶ ŐƴƏĺƓƑ|oƏĺƖѶő 0.06 ŐƴƏĺƒƖ|oƏĺѵѵő 0.52 ŐƴƏĺƐƓ|o
ƐĺƐѶő
+;-uƑƏƐƕ ƴƏĺƒƑ ŐƴƏĺƕƕ|oƏĺƐƓő ƴƏĺƑƑ ŐƴƏĺƖ|oƏĺƓƔő 0.13 ŐƴƏĺƑƒ|oƏĺѶƒő 0.62 ŐƴƏĺƏƓ|o
ƐĺƓő
+;-uƑƏƐѶ ƴƏĺƐѵ ŐƴƏĺѵƔ|oƏĺƒƒő ƴƏĺƑѶ ŐƴƏĺƖƔ|oƏĺƒƖő 0.13 ŐƴƏĺƑƐ|oƏĺѶƐő 0.4 ŐƴƏĺƓƑ|o
ƐĺƏѵő
";Ōl-Ѵ; ƴƏĺƏƔ ŐƴƏĺƒƑ|oƏĺƑƒő 0.24 ŐƴƏĺƐѶ|oƏĺѵƔő 0.03 ŐƴƏĺƑƒ|oƏĺƒƖő ƏĺƑѶ ŐƴƏĺƐƒ|o
ƏĺѵƖő
m7bb7-Ѵ-ub-|bom Əĺƒƕ ŐƏĺƏƏ|oƏĺƔƐő ƏĺƔƕ ŐƏĺƏƏ|oƏĺƕƔő 0.19 ŐƏĺƒƐ|oƏĺƔƕő 0.6 ŐƏĺƏƏ|o
Əĺƕƕő
!;vb7-Ѵ-ub-|bom 0.14 ŐƏĺƐƑ|oƏĺƓѵő 0.22 ŐƏĺƐƐ|oƏĺѵѵő ƏĺƏƕ ŐƏĺƏƕ|oƏĺƒƓő 0.1 ŐƏĺƏƔ|oƏĺѵő
-u]bm-ѴR2 0.05  0.16  0.05  0.11  
om7b|bom-ѴR2 ƏĺѶѶ  ƏĺѶƖ  0.9  ƏĺƖѶ  
Note: m7bb7-Ѵ0bu7-vbm1Ѵ7;7-v-u-m7ol;==;1|ĺ"b]mb=b1-m|u;vѴ|vŐ_;u;ƖƔѷ1om=b7;m1;bm|;u-Ѵv7omo|o;uѴ-rƐő-u;_b]_Ѵb]_|;7bm0oѴ7ĺ-u]bm-Ѵņ1om7b|bom-ѴR2-Ѵ;vƷ-lom|o=-ub-|bom
;rѴ-bm;70=b;7;==;1|vņ=b;7-m7u-m7ol;==;1|vĺ
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;| -Ѵĺķ ƑƏƐƔőĺ o;;uķ v;;u-Ѵ bm7bb7-Ѵv v;Ѵ;1|;7 v|uom]Ѵ =ou
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p 
value
ƐĺƐѶ 0.9 ƑĺƏѶ ƏĺƔƕ .001
Araujo's MC resampled E
Eobs Null E p (Esim => Eobs)
0.65 ƏĺƏƕ 0
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Model selection table AICc df Delta Weight
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99.8 ƕ 0.65 0.25
m|;u1;r|ƳѴ;-u;7
ѷƳ)-|;uѷ
100.4 4 1.32 0.18
m|;u1;r|ƳѴ;-u;7
ѷƳ)-|;uѷƳ);|Ѵ-m7
ѷƳ+;-u
100.5 8 1.4 ƏĺƐƕ
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Variable β o;u &rr;u
m|;u1;r| 4.451 ƒĺѶѶѶ 5.015
-bѴ-0bѴb|Őѷőo=
or;m-|;u
0.021 ƴƏĺƏƏƔ 0.063
-bѴ-0bѴb|Őѷőo=
1Ѵ;-u;7_-0b|-|
ƴƏĺƏƑ ƴƏĺƏƓ ƴƏĺƏƏƏƑ
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;|Ѵ-m7_-0b|-|
ƴƏĺƏƐƐ ƴƏĺƏƒ 0.002
+;-uƑƏƐѵ ƏĺƏƕƐ ƴƏĺѵѶƔ 1.005
+;-uƑƏƐƕ ƴƏĺƏƖƔ ƴƐĺƏѶѶ 0.664
+;-uƑƏƐѶ ƏĺƑƐƕ ƴƏĺƒƒƖ 1.315
Note: R2: .295.
Fѵķƒѵ: 3.925; p = .004.
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